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Die makedonischen Königssarkophage. 
Verschiedene politische Zeitungen brachten im Apr i l 1887*) zuerst 
die Nachricht von einer in Saida — auf dem Boden der alten 
Phönikerstadt S i d o n (letztere lag V-' Stunde östlich vom heutigen 
Saida) — gemachten, hochwichtigen archäologischen Entdeckung 
von ungeheuerem Werthe. Der Zufall führte sie herbei. Ein Mann, 
Had j i Scheriff Eft'endi, liefs auf seinem Grundstück für ein Bauwerk 
Steine aus der Tiefe brechen, und da er weit hinab mufste, so hatte 
er den Gedanken, diesen Umstand für sich weiter auszunutzen und 
an der Stelle einen Brunnen zu graben. Dabei stiefs er auf einen 
quadratischen, offenen Raum von 3,80 m Seitenlänge und etwa 12 m 
Tiefe, dessen vier Wände mit Zugangsöffnungen versehen waren, 
welche zu mehreren, künstlich aus dem weichen Kalksteinfelsen 
herausgearbeiteten Grabkammern führten. Die vier Wände sind 
genau nach Süd-Norden und nach Ost-Westen gezogen. Im Verlaufe 
*) Eine Mittheilung über die Funde im allgemeinen, wobei auch 
auf die ans Tageslicht geförderten phönikischen Sarkophage hinge­
wiesen ist, und die einige interessante Angaben über das Museum 
in Constantinopel enthält, brachte der f Baudirector H. Sarrazin in 
Constantinopel im Jahrgang 1887 des Centralblattes der Bauverwaltung, 
Seite 2119. 
der von dem Director des kaiserlichen Museums in Constantinopel 
H a m d i B e y , systematisch betriebenen Untersuchungen wurde fest­
gestellt, dafs man es mit einer Gräberstätte zu thun habe, welche in 
sieben Kammern 17 Sarkophage barg (vgl. Revue archeologique 
Tome X , Serie I I I und Tome X I , Troisieme Serie. 1888 und auch 
The american journal of archaeology. Baltimore 1887. Seite 97. 
Letter from Sidon, Phönicia). Die Gräber lagen am Fufse eines 
Hügels , und da die Sarkophage zu schwer zu einer Beförderung in 
die Höhe waren, so liefs Hamdi einen 15 m langen Tunnel nach der 
Sohle der Grabkammern führen und förderte so den Inhalt der 
Gräber ans Tageslicht. Von den 17 Sarkophagen waren zwei der 
menschlichen Gestalt nachgebildet und aus weifsem Marmor gehauen, 
während die anderen, mit Ausnahme eines einzigen, der aus schwärz­
lichem Marmor gemeifselt war, gleichfalls aus weifsem Marmor, Er­
zeugnisse griechischer Kunst waren. Phöniker und Griechen waren 
hier nebeneinander gebettet und, der Kostbarkeit des Materials und 
der Art der Arbeit nach zu artheilen, Träger der höchsten Staats­
würden.**) Durch eine kaiserliche Irade wurde der Eigenthümer des 
**) Z. B. gehörte ein Sarkophag nach der Inschrift dem phöni­
kischen Könige Tabnid (siebentes Jahrhundert vor Chr.) an. 
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s a r k o p h a g i n W i e n a u f w e i s t . 
W a s u n s a b e r d e n S i d o n i s c h e n b e s o n d e r s h o c h ü b e r a l l e b e ­
k a n n t e n s te l l t , d a s i s t s e in a r c h i t e k t o n i s c h e r A u f b a u , der e d l e r u n d 
c h a r a k t e r i s t i s c h e r n i c h t g e d a c h t w e r d e n k a n n . D e n S o c k e l b i l d e t 
e i n e g l a t t e P l i n t h e , ü b e r der s i c h ä h n l i c h w i e b e i d e n W ä n d e n des 
E r e c h t h e i o n s e ine G l i e d e r u n g h e r u m z i e h t , b e s t e h e n d aus R u n d s t a b , 
E i n z i e h u n g z w i s c h e n z w e i P l ä t t c h e n , k l e i n e r e m R u n d s t a b u n d d a r ü b e r 
v e r k e h r t e m l e s b i s c h e n K y m a m i t P e r l s t a b , P l ä t t c h e n u n d A b l a u f . 
D i e G l i e d e r u n g e n s i n d m i t F l e c h t w e r k , H e r z l a u b u n d P e r l e n a u f s 
r e i c h s t e g e z i e r t u n d b i l d e n e ine p r ä c h t i g e B a s i s f ü r d ie m i t F i g u r e n 
g e s c h m ü c k t e n W ä n d e . D i e 52 c m h o h e n F i g u r e n s ind h o c h e r h a b e n 
g e a r b e i t e t , s o d a f s F ü f s e u n d A r m e be i e i n z e l n e n v o l l s t ä n d i g f re i a u s 
d e m G r u n d e h e r a u s r a g e n . D i e C o m p o s i t i o n der V o r d e r w a n d e r i n n e r t 
i n v i e l e m an d a s b e r ü h m t e M o s a i k b i l d d e r A l e x a n d e r s c h l a c h t i n 
N e a p e l . L i n k s v o m B e s c h a u e r s t ü r m t , h o c h z u R o f s , A l e x a n d e r m i t 
fliegendem M a n t e l u n d e i n g e l e g t e r L a n z e a u f d i e i n V e r w i r r u n g ge -
r a t h e n e u P e r s e r e in , w ä h r e n d a u f d e r r e c h t e n S e i t e e in m a k e d o n i ­
s cher G e n e r a l ( P e r d i k k a s ? ) m i t S t u r m h a u b e auf d e m H a u p t e u n d 
fliegendem M a n t e l , a b e r i n w e n i g e r b e w e g t e r H a l t u n g i n d a s K a m p f * 
g e w ü h l s p r e n g t . A l e x a n d e r , m i t d e r K o p f b e d e c k u n g , w i e s ie a u f 
s e i n e n M ü n z e n z u s e h e n ist , a n g e t h a n , b l i c k t m u t h i g u n d k a m p f l u s t i g , 
w ä h r e n d d ie G e s i c h t s z ü g e des P e r d i k k a s e r n s t u n d finster — a n d ie 
des C o l e o n i s t a n d b i l d e s i n V e n e d i g e r i n n e r n d — d r e i n s c h a u e n . W u n d e r ­
b a r b e w e g t i s t d e r E n t w u r f , w u n d e r b a r d a s E i n z e l n e a u s g e f ü h r t : 
S c h m e r z , Z o r n , T o d e s z u c k e n i s t m e r k w ü r d i g i n d e n G e s i c h t e r n a u s ­
g e s p r o c h e n , d ie K ö r p e r der F u f s k ä m p f e r , v o n d e n e n e i n e r d e m 
N i e d e r g e w o r f e n e n d a s M e s s e r i n d e n H a l s s t ö f s t , s i n d v o r t r e f f l i c h 
m o d e l l i r t . D i e h o c h s i e h a u f b ä u m e n d e n R o s s e s i n d v o n e i n e r W a h r ­
h e i t u n d L e b e n d i g k e i t , d i e a n e i n e n M e i s t e r w i e L i o n a r d o e r i n n e r n . 
D e r K a m p f setz t s i c h a u f de r e i n e n S c h m a l s e i t e i n de r g l e i c h e n , 
p a c k e n d e n W e i s e f o r t ; d i e a n d e r e L a n g - u n d S c h m a l s e i t e s i n d m i t 
e b e n s o s c h ö n e n a l s l e b e n d i g g e o r d n e t e n J a g d s c e n e n i n g l e i c h 
v o l l e n d e t e r A u s f ü h r u n g g e s c h m ü c k t . 
D e n F i g u r e n f r i e s s ch l i e f s t e in G e s i m s a b , d a s aus e i n e r s t ä r k e r n 
H ä n g e p l a t t e , d e r e n V o r d e r f l ä e h e m i t e r h a b e n a u s g e f ü h r t e m M ä a n d e r ­
s c h e m a g e s c h m ü c k t i s t , u n d aus e i n e m m i t B l ä t t e r n gez i e r t en E c h i n o s 
m i t P e r l s t a b b e s t e h t . D i e s e e i n f a c h e n , e d l e n a r c h i t e k t o n i s c h e n G l i e ­
d e r u n g e n , w e l c h e d a s w i l d e G e w o g e d e s K a m p f e s u n d d e r J a g d 
u m r a h m e n , t r a g e n i n i h r e r G e s c h l o s s e n h e i t u n d R u h e n i c h t w e n i g 
d a z u b e i , d i e F i g u r e n c o m p o s i t i o n n o c h b e w e g t e r e r s c h e i n e n z u l a s s e n . 
A u f d i e s e m U n t e r b a u e r h e b t s i ch der m ä c h t i g e D e c k e l , d e s s e n s e n k -
!fr, 33. Cent ra lb la t t der Bauverwa l tung . 331 
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rechte G l i e d e r u n g e n s ich g e n a u a n d ie des A b s c h l u f s g e s i m s e s des 
Sarges ansch l i e f sen u n d a u s e inem n i e d r i g e n A r c h i t r a v m i t K a r n i e s 
u n d g e z o g e n e r H o h l k e h l e , e inem m i t W e i n r a n k e n ( T r a u b e n u n d 
R e b b l ä t t e r n ) gez ie r ten F r i e s e d a r ü b e r u n d e inem j o n i s c h e n Z a h n -
s c h n i t t g e i s s o n m i t S i m a bes tehen . D i e le tz tere is t a b w e c h s e l n d 
m i t W i d d e r k ö p f c h e n u n d w e i b l i c h e n K ö p f c h e n m i t s t r a h l e n a r t i g ge ­
o r d n e t e m H a a r bese tz t . A u f den G i e b e l e c k e n s i n d v ier l i e g e n d e 
L ö w e n a n g e b r a c h t , w ä h r e n d d ie G i e b e l f e l d e r k ä m p f e n d e F i g ü r c h e n 
s c h m ü c k e n , d ie w o h l e t w a s k l e i n i m M a f s s t a b e a u s g e f a l l e n s ind . B e i 
d e m v o r d e r e n e r sche in t 
e in v o r n e h m e r M a n n 
v o n S o l d a t e n zu B o d e n 
g e w o r f e n , ' w e l c h e a u f 
i hn e i n d r i n g e n . 
Z i e h t s c h o n d iese 
A r b e i t a l l e i n , in dem 
h e r r l i c h s t e n , f e i n k ö r n i ­
g e n we i f sen M a r m o r 
a u s g e f ü h r t , m ä c h t i g 
a n , so fesse l t u n s 
we i ter n o c h d ie F a r b e , 
w e l c h e , z u m gro f sen 
T h e i l rech t w o h l e rha l ­
ten , d ie B i l d w e r k e 
deck t . H e l m e u n d 
W a f f e n d e r K r i e g e r 
s i n d z u m T h e i l ver ­
g o l d e t , d ie M ä n t e l des 
A l e x a n d e r u n d P e r -
d i k k a s v i o l e t t - p u r p u r ­
f a r b e n , d i e H a a r e 
b l o n d , d ie A u g e n u n d 
L i p p e n a u f s s o r g f ä l ­
t i gs te u n d w u n d e r v o l l 
g e m a l t , d i e Z ü g e l u n d 
G e b i s s e der P f e r d e , 
P f e i l e , d ie i m F l e i s c h e 
der T h i e r e s tecken , 
w a r e n n a c h den S p u r e n 
u n d R e s t e n i n B r o n c e 
gearbe i t e t u n d au fge ­
he f te t , d ie W e i n r a n k e n 
des F r i e s e s h e b e n s ich 
g o l d e n a u f v i o l e t t - p u r ­
p u r n e m G r u n d e ab , 
d ie k l e i n e n F i g ü r c h e n 
des G i e b e l s e n t b e h r e n 
g l e i c h f a l l s d e r F a r b e 
n i ch t . B e i m N a c k t e n 
— den K ö r p e r n u n d 
G e s i c h t e r n — der F i ­
g u r e n is t d e r M a r m o r 
aufs f e ins te geg lä t t e t 
u n d a u f s e r d e m m i t 
e iner f a r b l o s e n W a c h s ­
p o l i t u r v e r s e h e n w o r ­
den. D a s N a c k t e w i r k t 
so i m S c h i m m e r der 
ü b r i g e n F a r b e n in 
e inem m i l d e n , n i c h t 
m e h r wei fs w i r k e n d e n 
G l ä n z e , w i e i h n die 
m e n s c h l i c h e H a u t in 
W i r k l i c h k e i t zeigt . 
I c h m ö c h t e d a h e r den 
v o n T r e u n e u l i c h in den J a h r b ü c h e r n des d e u t s c h e n a r c h ä o l o g . I n ­
s t i tutes ( B a n d I V . 1889) a u s g e s p r o c h e n e n S a t z : „ E i n e T ö n u n g des 
N a c k t e n d u r c h b lo f ses W a c h s aber h a l t e i ch f ü r a u s g e s c h l o s s e n " n i ch t 
u n t e r s c h r e i b e n , a b g e s e h e n d a v o n , da f s i ch d e n sü fsen oder zu s t a r k 
rosa g e f ä r b t e n F l e i s c h t o n , der so v i e l e n a n t i k e n B i l d w e r k e n anged i ch te t 
w i r d , n i c h t g e r a d e fü r e ine g l ü c k l i c h e B e i g a b e e rach te , u n d dafs ver ­
sch iedene K ü n s t l e r ih re W e r k e in B e z u g a u f d i e P o l y c h r o m i e ver ­
s ch i eden b e h a n d e l t h a b e n k ö n n e n u n d m a n c h e s e ine spä tere Z u t h a t 
se in k a n n . D i e f a rb igen F i g u r e n h e b e n s ich v o m we i f sen G r u n d e 
ab u n d t re ten so in i h r e r f e i n e n F ä r b u n g v o r n e h m u n d n i c h t b u n t 
i n d ie E r s c h e i n u n g . E i n g u t e s u n d z u g l e i c h p r ä c h t i g w i r k e n d e s 
G e g e n g e w i c h t e rha l t en d ie F a r b e n der F i g u r e n d u r c h das g o l d ­
v i o l e t t e , b r e i t e F r i e s b a n d des D e c k e l s u n d d u r c h d i e L i c h t - u n d 
S c h a t t e n w i r k u n g e n des r e i c h s k u l p t i r t e n S o c k e l s , der w ie ein G r a u 
in G r a u g e m a l t e s O r n a m e n t w i r k t . 
W i r a l l e w a r e n v o n der e i g e n t h ü m l i c h e n Schönhe i t u n d E r h a b e n -
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he i t u n d d ieser v ö l l i g n e u e n L e i s t u n g gr iech i scher K u n s t w ie g e b a n n t , 
u n d der Z a u b e r w i r d a u c h andere u m f a n g e n , d e n e n es m i t d e r Z e i t 
v e r g ö n n t sein w i r d , d iese H e r r l i c h k e i t e n zu sehen u n d zu p r ü f e n , u n d 
denen m e h r a ls n u r e ine k u r z e S t u n d e zugewiesen i s t , u m s ich in 
d iese G e b i l d e a n t i k e r K u n s t m i t M u f s e vert ie fen zu k ö n n e n . 
A l s d ie S a r k o p h a g e i n C o n s t a n t i n o p e l e i n t ra f en , w u r d e n s ie 
v o n d e m d e u t s c h e n B o t s c h a f t e r H e r r n v o n R a d o w i t z , den H e r r e n 
D r . M o r d t m a n n u n d C a r a b e l l a bes i ch t ig t u n d g e p r ü f t (vg l . Revue 
archeoloy. T o m e X I 1888). A n f ä n g l i c h g l a u b t e n d iese H e r r e n , m a n 
h a b e es m i t d e m S a r ­
k o p h a g e e ines d e r 
G e n e r a l e A l e x a n d e r s , 
v ie l le icht d e s P e r d i k k a s , 
zu t h i m , d a d a s e ine 
G i e b e l f e l d d ie E r m o r ­
d u n g eines F e l d h e r r n 
durch se ine S o l d a t e n 
a ls D e u t u n g zu lä f s t , 
u n d we i l m a n s ich er ­
inner te , dafs A l e x a n d e r 
in A l e x a n d r i e n b e i g e ­
setzt w o r d e n sei. C a r a ­
b e l l a aber m a c h t e da ­
g e g e n ge l tend , da fs der 
C h a r a k t e r der A r b e i t , 
deren ausgeze i chne te 
S c h ö n h e i t u n d der U m ­
s t a n d , da fs der S a r ­
k o p h a g a n der Se i te 
d e s j e n i g e n eines p h ö -
n i k i s c h e n K ö n i g s a u f ­
ges te l l t w a r , d e r e in 
F r e u n d A l e x a n d e r s 
gewesen , n u r a u f den 
S a r k o p h a g A l e x a n d e r s 
sch l ie fsen lasse . E r 
e r b l i c k t in den R e l i e f s 
d ie E r o b e r u n g u n d 
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P a c i f i c i r u n g 
die V e r s c h m e l z u n g 
v o n G r i e c h e n u n d P e r ­
sern. E i n e v o n i h m 
a n g e f ü h r t e I n s c h r i f t 
a u f d e m S a r g e w i r d 
v o n H a m d i - B e y a ls 
u n e r w i e s e n beze ichnet . 
D e r f r a n z ö s i s c h e C o r -
-y^ r e s p o n d e n t der R e v u e 
- f e f indet d ie E r k l ä r u n g 
C a r a b e l l a s w e n i g 
g l a u b w ü r d i g , u n d a u c h 
v o n andere r Se i te i s t 
s ie s chon b e s t r i t t e n 
w o r d e n . I c h m ö c h t e 
h ier au f ein Z e u g n i f s 
S t r a b o s a u f m e r k s a m 
m a c h e n , w e l c h e s l a u t e t 
(Se i te 794) : „ E i n a n ­
derer T h e i l der K ö n i g s ­
g e b ä u d e i s t d a s sog. 
Sorna, e ine U m f a s s u n g , 
i n n e r h a l b w e l c h e r d ie 
G r a b g r ü f t e der K ö n i g e 
u n d des A l e x a n d r o s s ind 
. . . A l e x a n d r o s L e i c h ­
n a m aber b r a c h t e P t o l e m a i o s n a c h A l e x a n d r e i a u n d bes ta t te te i hn da , w o 
er n o c h j e t z t l i eg t , j e d o c h n i c h t i n d e m s e l b e n S a r g e : d e n n d e r 
j e t z i g e i s t g l ä s e r n , j e n e r a b e r l eg te i h n in e inen g o l d e n e n . D i e s e n 
r a u b t e P t o l e m a i o s (mi t d e m B e i n a m e n K o k k e s u n d P a r e i s a k t o s ) , 
w e l c h e r a u s S y r i e n h i n k a m , aber b a l d ver t r i eben w u r d e , soda fs 
der R a u b i h m n u t z l o s b l i e b . " — D a s V e r s c h l e p p e n der O r i g i n a l h ü l l e 
n a c h S y r i e n i s t a l so w a h r s c h e i n l i c h , w a h r s c h e i n l i c h is t a u c h , dafs 
der G o l d s a r g n i c h t d ie äu f sers te H ü l l e b i l d e t e , s o n d e r n dafs d ieser 
n o c h m a l s v o n e iner i m M a t e r i a l e m i n d e r k o s t b a r e n v e r d e c k t wurde . 
D a f s d ie P t o l e m a e e r den K ö r p e r h a b e n w o l l t e n u n d zu h a b e n 
g l a u b t e n , wei fs m a n . I n i h re r F a m i l i e n g r u f t w u r d e er g e z e i g t , z. B . 
d e m A u g u s t u s u n d a n d e r e n K a i s e r n . A n f a n g s war der K ö r p e r m i t 
a l l en E h r e n z u M e m p h i s be igesetz t u n d is t von P t o l e m a i o s P h i l a -
d e l p h u s n a c h A l e x a n d r i e n erst v e r b r a c h t worden . M a n w i rd a l so d i e 
E i f e r e r f ü r den S a r g A l e x a n d e r s n i ch t so har t verur the i l en d ü r f e n , 
w i e es v i e l f ach , o f t in w e n i g h ö f l i c h e r F o r m , geschehen ist , u n d m a n 
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Cent ra ib l a t t der ß a u v e r w a l t u n g . 16. August 1890. 
wird wohl daran thun, bei Untersuchungen über den Gegenstand die 
Leiche und deren verschiedene Hüllen auseinander zu halten. Im 
grofsen und ganzen kann es für den Künstler gleichgiltig sein, ob 
Alexander in dieser wunderbaren Marmorhülle wirklich gelegen hat 
oder nicht — seiner würdig war sie sicher. 
Schliefslich sei noch erwähnt, dafs auch den geübten griechischen 
Künstlern etwas Menschliches passiren konnte, indem z. B . der 
Vorderfufs des Pferdes Alexanders mittels eines Eisenstiftes (nicht 
Bronce) angestückelt war. 
Eine Zeichnung nach der Aufnahme Hamdi -Beys über die Nekro-
pole in Sidon, welche die Einrichtung derselben in einem Grund­
plane und einem senkrechten Schnitte zeigt, ist in der Abbi ldung 
dargestellt. Bemerkenswerth auf dieser ist der Grabverschlufs einer 
Kammer der später aufgedeckten Gräber mit einem einzigen Quader­
steine von 3,42 m Länge, 1,70 m Breite und 1,60 m Höhe (9,3 cbm), 
dessen hufeisenförmige Aufzugs- und Ablafsvorrichtungen an die­
jenigen der Werkstücke des Kiesentempels in Girgenti erinnern. 
Auch dieser 9x/ä cbm messende Stein genügte nicht, um dem Todten 
seine Ruhe zu sichern. 
Karlsruhe, den 23. J u l i 1890. Dr. Josef D ü r r n . 
